













relación   entre   los   resultados   de   una   encuesta   de   características   diagnósticas   sobre 




grupos  de   la  misma   cohorte   y   que,   al   igual   que   en  otros   trabajos  de   investigación,   los 
estudiantes emplean una gran variedad de modelos en sus respuestas. La particular dispersión 
observada en los modelos que refleja cada grupo de estudiantes muestra cierta vinculación 











resulta   de   gran   importancia   ya   que   permite   al   docente   plantear   instancias   de   aula   que 
consideren las nociones alternativas y proponer esquemas epistemológicos apropiados para el 







de ellos  presenta escaso manejo de herramientas  conceptuales  y que aplican  la Regla del 
Octeto como dispositivo heurístico de predicción. Otros trabajos sobre representaciones (Coll, 
2008)   y   actividades   de   indagación   diagnóstica   (Espíndola   y   Cappannini,   2005)   han 
contribuido a estas afirmaciones. Al aplicar la Regla del Octeto como dispositivo heurístico se 
está obviando el contexto en el que el sistema se encuentra y, por lo tanto, las interacciones 
que  determinarán  el  estado,  de  estabilidad  o  no,  del  mismo.  Para  el   estudiante  queda   la 

































(al   menos   el   doble   después   de   un   año   de   Química   universitaria).   Siguiendo   con   las 
similitudes, “Atracción” y “Fuerza­unión química” para el Esquema 1 y “Atracción­fuerza” 
para   el   Esquema   2   presentan   porcentajes   similares   en   ambos   grupos.   Aún   así,   lo   que 
predomina son las diferencias. Para el Esquema 1, los estudiantes de la comisión “F” optan 
por “Atracción­fuerza­unión química­otra cosa” (con 13,6%) y “Atracción­unión química” 




















% “F” % “V” % “F” % “V”
Atracción 9,1 9,8 6,8 19,7
Fuerza 2,3 1,6 2,3 6,6
Unión química 4,5 23,0 6,8 6,6
Otra cosa 2,3 0,0 2,3 1,6
Atracción­fuerza 4,5 8,2 13,6 11,5
Atracción­unión química 13,6 1,6 15,9 1,6
Atracción­otra cosa 2,3 0,0 2,3 0,0
Fuerza­unión química 4,5 4,9 0,0 4,9
Atracción­fuerza­unión química 38,6 37,7 34,1 32,8
Atracción­fuerza­otra cosa 2,3 4,9 2,3 4,9
Atracción­unión química­otra cosa 0,0 0,0 2,3 0,0
Fuerza­unión química­otra cosa 2,3 0,0 0,0 0,0
Atracción­fuerza­unión química­otra cosa 13,6 0,0 11,4 0,0



















f­k”   (con   27,3%)   y   “a­g­m”   (con   11,4%).   Estas   opciones   totalizan   casi   el   80%  de   los 
estudiantes  y  evidencian  el  perfil  de   la   comisión.  En   tanto,   en  el  grupo  “V”  existe  una 
dispersión  mayor:   a   las   ternas   elegidas   por   el   grupo   “F”   (con   14,8%,   14,8%  y   13,1% 
respectivamente) se le añaden “a­f­m” (con 19,7%) y “c­g­k” (con 8,2%).
Cabe consignar que la opción “a­f­k” estima una disminución de la estabilidad en las especies 















regla   del   octeto   además   de   su   conexión   con   interacciones   y   enlaces.   Los   docentes 
entrevistados   trabajaban   como   JTP   en   cada   una   de   las   comisiones   encuestadas   y 













































“…se los nombramos...”),  el  docente de la  comisión “V” afirma que “…no se trabaja  en 

























































































































periódicas  de  los elementos,  como un “…modelo  para  la  explicación de  la  estabilidad de  la 
formación de iones…” mientras que el docente de la comisión “V” destaca que “…aparece porque 
sigue apareciendo en  los   libros de  texto…”, coincidiendo con el  de  la “F” en su  relación con la 
comparación de la estructura atómica de los elementos y los clasificados como gases nobles. Resultan 
llamativos  tanto el  comentario del  docente  de  la  comisión “V” acerca  de  que   los  profesores   se 












































































































































































aunque   predomina   la   interacción   entre   cargas   como   criterio   de   estabilidad,   como   si   las 
especies planteadas estuvieran aisladas del universo. El siguiente criterio en importancia es el 
asociado al octeto de electrones completo lo cual implica transformar una regla operativa en 
una   ley   fisicoquímica   que   determinaría   la   estabilidad   de   los   sistemas.   La   existencia   de 
combinaciones de estos dos criterios estaría reflejando, además, un escaso trabajo sobre la 
idea de estabilidad y su relación con interacciones entre el objeto de estudio y su entorno, 
punto de partida requerido en el  tratamiento de transformaciones  químicas  y físicas.  Esta 
discordancia entre grupos de estudiantes de una misma cohorte expresaría que una variedad 
de   factores  complejizan  el  marco  usado por  cada  estudiante  para  elegir   la   respuesta  que 
considera pertinente: las ideas previas, lo aportado por textos, apuntes y escasas discusiones 
con pares en clase y la información adicional del docente. La variedad de respuestas indica, 




estabilidad   e   interacciones   expuesta   por   los   entrevistados   en   su   abordaje  unido   a   clases 
mayormente expositivas y de poca discusión, revelan un contexto en el que resulta utópico 





materias  previas  y  posteriores   de  manera  de   establecer   trayectos  de  aprendizaje.  Resulta 










que   encima   esas   cosas   que   son   electrones   pueden  perderse,   pueden  ganarse,   después   le 
zampás el octeto, la estructura de Lewis, las uniones y, a veces, es como que no se puede 
porque vos podés empezar a instalar una discusión pero si el alumno está  completamente 
perdido  en   intentar   adquirir   todo eso,   ¿qué   estás  discutiendo?  Si   todavía  está   intentando 
asimilar de qué le estamos hablando…”
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Esquema 1            Esquema 2
Esquema 2
Actas III Jornadas de Enseñanza e Investigación Educativa en el campo de las Ciencias Exactas y Naturales
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La Plata
c) A es menos estable que B h) A es menos estable que C m) B es menos estable que C
d) Otra (explicar) i) Otra (explicar). n) Otra (explicar).
e) No sé j) No sé. o) No sé.
3.2) ¿Por qué? Describí detalladamente con tus propias palabras 
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